operette 3 felvonásban - Fleurs és Caillard bohózatából írták - Stein és Vilmos - zenéjét szerzette Fall Leo - fordította Gábor Andor - rendező Kassay Károly - karnagy Schuszter József by unknown
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Polvó szám 6. Telefon szám 545, O) bé lié t  1. szám.
Debreczen, 1911 október 4-én, szerdán:
B A B U S R A
O p ere tte  3 fe lvonásban . F leu rs  és C aillard  bohóza táb ó l í r t á k :  S te in  és V illner. Z ené jé t sze rez te : F ali Leó. F o r d í to t ta :  G ábor A ndor.
R endező  : K assa y  K áro ly . K a r n a g y : S chusz ter József.
Személyem :
P ru n ie rn é  —  —  — —  — — — —  T o rd ay  Erzsi
Iv e tte , a  le án y a  —  —  —  —  — C sanádi Irm a
D elatourelle  m arq u is  — —  — — —  D eésy A lfréd
T iboriusz, unokaöccse —  —  — — —  F a lu ssy  Is tv án
B uffon—  —  — — —  — —  —  —  L igeti L ajos
R ozalilla  —  —  — —  — —  —  —  B orbély  Lilli
T alm i E zsaiás, szin igazgató  —  —  —  —  K assa y  K áro ly
A plébános—  — —  —  — —  —  —  K őszeghy  K áro ly
Poche k isasszony  — —  —  — — —  K áro ly i A nnus
D andolon  —  —  —  —  —  —  —  —  B alogh A ntal
L evasseurné — —  —  —  —  —  —  K ovács M arg it
A lfonzé —  — — —  — — —  —  B ékéssy  A ntal
M ontgreb in—  —  — — —  —  —  —  L igetiné A m ália
Savignollesné —  —  —  —  —  —  —  K assay  né
D au rig n y  —  —  — — —  —  — — Levandofszky
M erlinné —  — —  — — —  — —  A rd ay  Vilm a
B ichonné — —  —  — — —  —  —  E rdély i M argit
E gy  vevő —  —  —  — —  —  —  —  F ek e te  B éla
P ie rre  —  —  —  — — — — —  —  H o rv á th  V ik to r
C laude—  —  — ■— — —  — —  — D énes Jucz i
S u ze tte  —  — — — — — —  —  C sepreghy E m m a
E gy  leán y  —- —  — — —  —  —  —  G arai Miczi
E g y  legény—  — — —  — —  —  —  B erengh  I.
S ekrestyés —  —  — — —  —  —  —  A rd ay  Á rpád
T T  i  +  .  .  . 1  • F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső  em ele ti család i p áh o ly  14 K  20 fül. F ö ld sz in ti és I. em eleti kis-
X l 6 1 y  a l a K  'p á h o ly  l l  K  20 fül. I I . em e le ti p áh o ly  7 K  60 fül. T ám lásszék  I— V II. sor 3 K  10 fill. T ám lásszék  V I I I —X II .  
sor 2 K  60 fül. T ám lásszék  X I I I — X V II. so r 2 K  30 fül. E rkélyü lés I. so r 1 K  46 fül. E rk é ly  I I .  so r 1 K  26 fül. Á llóhely 84 fül. T anu ló- 
és k a to n a jeg y  64 fül. K arza t-jeg y  I. so r 54 fill., tö b b i so rb an  44 fillér. A j e g y e k  u t á n  s z á m í to t t  f i l l é r e k  a z  O r s z á g o s  S z in é s z  E g y e s ü le t  n y u g d í j i n t é z e t é t  i l l e t ik .
BLezdet© osice* órakor.
EsrtdL p é n z t á r n y i <» % Órakor.
Szinlapot bérelni a  színházi pénz tá rnál lehet. —  Ez évadra az előfizetési dij 3 korona. — Szinlaphordási
panaszokat a  titkári irodánál tessék je len ten i
2E előadásn^fe ÍO 4ra
n A p  ■■ „ 6-án: P én tek en , B a n k - b a n .  B )  bérlet. 7 -é n :  Szombaton, B ö r e g f a r .  C )  bér-neu műsor. let. 8 -á n :  Vasárnap délután, O z i g f a n y s z e r e l e m .  E s te : j S s s r e d a p j a ,  Énekes 
bohózat. Újdonság. Kis bérlet.
Folyó szám 7. Csütörtökön, 1911 október 5 - é n : A )  bérle t 2. szám.
Babnska
O perette.
D e b re c z e n  sz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1911. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Zilnliy,
igazgató .
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